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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak-benaran dalam 
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Hari lalu boleh dikenang, hari ini boleh dinikmati dan hari esok 
boleh diharapkan, tapi hendaklah engkau optimis dengan harapanmu 
bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini.  




Jangan biarkan omongan orang menulikan anda sehingga tidak 
mendengarkan kata hati anda. Dan yang terpenting, miliki keberanian 
untuk mengikuti kata hati dan intuisi, maka anda akan sampai pada apa 




Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang kita raih dengan 
berlebihan karena akan mengubah niat kita kepada Allah. Rasulullah  
bersabda:”Allah tidak melihat rupa dan harta kalian tetapi Allah 
melihat hati kalian” 
(Terjemahan H.R Muslim) 
 
 
Jika sebelum mencoba hal yang baru sudah berkata tidak bisa, 
maka sampai mati pun manusia itu tidak akan bisa. Tapi jika mencoba hal 
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Assalamu’alaikum Wr.Wb  
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Nila Agustina, (A 410 080 225), Jurusan Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 67 halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memaparkan antusias belajar matematika 
siswa Sekolah Gratis di SMK IT Smart Informatika Surakarta, (2) memaparkan 
aktivitas belajar matematika siswa Sekolah Gratis di SMK IT Smart Informatika 
Surakarta, (3) memaparkan kebiasaan belajar matematika siswa Sekolah Gratis di 
SMK IT Smart Informatika Surakarta. Jenis penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif dengan pendekatan studi etnografi. Informan adalah kepala sekolah, guru, 
dan siswa SMK IT Smart Informatika Surakarta. Metode pengumpulan data melalui 
metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan 
dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 
kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data digunakan teknik triangulasi. Hasil dari 
penelitian ini adalah: (1) dengan adanya penyelenggaraan pendidikan gratis 
menjadikan siswa yang belajar di sekolah gratis mempunyai antusias belajar 
Matematika yang sangat baik. (2) bentuk aktivitas belajar Matematika siswa sekolah 
gratis ada dua macam, yaitu aktivitas belajar individu dan aktivitas belajar kelompok, 
(3) kebiasaan siswa melakukan yel-yel sebelum pembelajaran Matematika dimulai, 
penataan ruang kelas yang sesuai dengan keinginan siswa, dan kedekatan siswa dengan 
guru membuat siswa merasa senang dan tidak cepat bosan saat proses pembelajaran. 
 
 
Kata Kunci : Sekolah Gratis, perilaku belajar Matematika, antusias, aktivitas, 
kebiasaan 
 
 
 
